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  : ﺔﺼﻼﻟﺨﺍ
 ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ،ﻌﺔ ﻓﺼﻭلﺭﺒﺃ ﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕﺍ ﻭ،( ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﺘﻤﺜﻼﺕ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻟﺕ           
 ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻜﻴﻑ ﻴﺘﻤﺜل  ):ﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺘﺴﺎﺅلﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺫﻱ ،ﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙﻭل ﺍﻹﻷﺍ
 ﺍﻟﻜﺸﻑ: )ﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻫﺩﻑ  ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻨﻲﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷ؟(ﺍﻻﻤﻴﺭ
 ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﺘﻤﺜﻼﺘِﻪ  ﻭ،ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻤﻔﻬﻭﻡ :  ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ،( ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﺘﻤﺜﻼﺕ ﻋﻥ
 ،ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺘﻤلﻓﻲ ﺤﻴﻥ  . ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،(1002 – 8991)ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﻤﻥ 
  ﺘﻨﺎﻭل:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺒﻴﻨﻤﺎ  ، ﻭﺘﻤﺜﻼﺘﻪ ﻨﻔﺴﻴﺎ،ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻤﻔﻬﻭﻡ  : ﺠﺎﺀ ﺍﻻﻭل ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ:ﻥﻴﺤﺜ ﻤﺒ ﺘﻀﻤﻥﺫﺇ ،ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ  ،ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙﺇﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ لﺍﻟﻔﺼ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻭﺼﻭﻻﹰ ﺍﻟﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﻤﻼﻤﺢ
ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺠﺎﻨﺏ  ، ﻟﻠﺘﺤﻠﻴلﻨﻤﺎﺫﺝ ﺜﻼﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻋﻴﻨﺔ  ، ﻋﻤل ﻟﻠﻔﻨﺎﻥﻋﺸﺭﻴﻥﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﻡ ﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﻌﺩ  ﺍﺓﺩﺃ ﺎﻥﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﺇﺫ .ﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙَﺃﻫﻭ ﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ
ﻭﺤﺼﻠﺕ  ،ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺨﺒﻴﺭﻴﻥ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺓ ، %(68) ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻻﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ،ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ،ﺼﺩﻗﻬﺎ
 ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ،ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻓﻘﺩ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  .ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻭ ، %(98)ﺩل ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﻌ
   :ﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﻲﺃ ﻭﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ : ﻪﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻭﻤﻥ  ،ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺭﺴﻭﻤﻪ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ،ﺴﺘﺩﻤﺞ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺇ .1
ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ  ، ﻭﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺴﻁﻴﺢ،ﺒﺎﻻﺨﺘﺯﺍل ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﺴﻠﻭﺒﻪ ،(ﺔﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﻭ ،ﺔﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻨﻴ)ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ 
 .ﺒﺎﻟﻌﻔﻭﻴﺔ 
 ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ، ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺴﻜﻨﺕ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﺘﺠﺴﺩ  .2
 ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ  ﻅﻬﻭﺭ :ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕﻫﻡ ﺃﻓﻀﻼ ﻋﻥ  .ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻋﻥ ﻫﻭﺍﺠﺴﻪ
ﻥ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻤ ﻭﺩﻻﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻘﺒﺔ ، ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ،ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻟﻜﻥ ﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻭﺘﻤﺜﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ،ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ)ﻟﻰ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒـ ﺇﻭﺼﻭﻻ    ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ،ﺸﻜﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺘ
 (. ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
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Abstract: 
The current study (representations of integration in the drawings of Asim Abdel Amir)، which 
included four chapters، the first chapter dealt with the methodological framework of the research، 
which contained the problem of the question: (How to integrate into the drawings of the artist Asim 
Abdel Amir?)، While ensuring the importance that manifested To study the concept of integration and 
its effects in the artistic field، as well as the objective of the research: (to reveal the representations of 
integration in the drawings of the artist Asim Abdul Amir) and limits of research: the concept of 
integration and its representations in the drawings of the artist Asim Abdul Amir for the period (2001-
1998) and implemented in different materials in Iraq. While the second chapter included the theoretical 
framework and previous studies، which included two topics came the first under the title: the concept 
of integration and psychological representations، while the second section dealt with the features of 
integration in contemporary Iraqi art to the previous studies. 
   While the third chapter has included the research procedures، which included the research 
community، which included (20) work for the artist، and the sample of the research was selected (3) 
models for analysis besides the research method adopted by the researchers، which is the method of 
analyzing the qualitative content to analyze the research sample.. If the researchers adopted The content 
analysis tool after verifying its validity، and ensuring the formulation of paragraphs، and the apparent 
validity of the tool (%86) and the stability of the tool after analysis sample by two experts and obtained 
stability at a rate (%89) and then analyze the sample. The fourth chapter contains the findings، 
conclusions، recommendations and proposals. 
- The artist Assem Abdel Amir incorporated psychological and social themes represented by his 
drawings clearly and topics: the artistic، environmental، and civilizational heritage Mesopotamian and 
Sumerian civilization and characterized his style of reduction and simplification and flatness in his 
work was spontaneous. 
- Embodied integration in the artist's products through virtual scenes inhabited the imagination of the 
artist and symbolic plastic dimensions adopted by the artist in the self-expression of his concerns. 
In addition to the most important conclusions: the emergence of integration as a concept in all artistic 
periods from the beginning of its appearance to this day، but there has been a shift in the form of the 
concept and its content and implications in every era from other epochs embodied in the Iraqi plastic 
art in various forms and varied. 
Up to the research proposal tagged (integration and representations in the arts of the Middle Ages). 
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1 - لﻭﻻﺍ لﺼﻔﻟﺍ:ﺙﺤﺒﻠﻟ ﻲﺠﻬﻨﻤﻟﺍ ﺭﺎﻁﻻﺍ   
1 – 1 ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻤ : ﺭﻬﻅﺝﺎﻤﺩﺘﺴﻹﺍﹰﺎﺤﻀﺍﻭ  ﻥﺍﺭﺩﺠ ﻰﻠﻋ ﻲﺌﺍﺩﺒﻟﺍ ﻥﺎﺴﻨﻻﺍ ﺎﻬﻔﻠﺨ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻤﻭﺴﺭﻟﺍ ﻲﻓ 
 ﻑﻭﻬﻜﻟﺍﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺎﺒﺔﻁﻴﺴﺒ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘ ،ﺤﺎﺘﻤ ﺔﻁﻴﺴﺒ ﺩﺍﻭﻤﻭ ﻟ ﻪﻠﻑﻭﺎﺨﻤ ﻥﻤ ﻪﺒ ﺭﻌﺸﻴ  ﺎﻤ ﻡﺴﺭﻴ ،ﻡﺴﺭ، ﻕﻠﻗﻭ، ﺭﻭﺭﺴﻭ 
ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﻲﻓ،ﺎﻬﺘﺍﺭﻴﻐﺘﻭ ،ﺔﺴﺭﺘﻔﻤﻟﺍ ﺕﺎﻨﺍﻭﻴﺤﻟﺍﻭ ، ﹰﺎﻨﻀ ﺎﻫﺩﺎﻴﻁﺼﺍ ﺔﻴﻔﻴﻜﻭﺒ ﻪﻨﻤ ﺄ ﻪﻨﻜﻤﺘ ﺕﺎﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻡﺴﺭ ﻥ
ﺓﺭﻁﻴﺴﻟﺍ ﻥﻤ، ﻪﻓﻭﺎﺨﻤ ﺯﻭﺎﺠﺘﻭ؛ﺎﻀﺭﻟﺎﺒ ﺭﻌﺸﻴ ﻪﻠﻌﺠﺘ ، ﺭﻭﺭﺴﻟﺍ ﻭ، ﺫﺇ ﻥﻴﻭﺩﺘﺒ ﻡﺘﻬﻴ ﻥﻔﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺩﺤﺃ ﻥﺎﺴﻨﻻﺍ ﺙﺍ
ﺎﻔﺘ ﺔﻓﺎﻜﺒ ﺔﻴﻤﻭﻴﻟﺍﻭ ﺔﻁﻴﺴﺒﻟﺍ ﺎﻬﻠﻴﺼﺔﻴﻠﺨﺍﺩﻟﺍ ﻪﺘﺎﺠﻠﺨ ﻲﻓ ﻪﺒ ﺭﻌﺸﻴ ﺎﻤ، ﺹﻭﺼﺨﻟﺍ ﻪﺠﻭ ﻰﻠﻋ ﻡﺴﺭﻟﺍ ﻲﻓﻭ، ﺩﻭﺩﺤﺒﻭ 
ﻗ ﻕﻴﺒﻁﺘﺒ ﻡﺯﻠﻤ ﻥﺎﻨﻔﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻰﻁﺴﻭﻟﺍ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍﻲﻨﻴﺩﻟﺍ ﻊﺒﺎﻁﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ ﻥﻴﻨﺍﻭ ﺩﻗ ﻪﻨﻭﻜ ؛ﺇ ﻊﻤ ﺞﻤﺩﺘﺴﺔﺌﻴﺒﻟﺍ، 
 ﺞﺘﻨﺃﻭ ،ﻲﻨﻴﺩﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍﻭﺒ ﺓﺩﻴﺩﻋ ﺕﺎﻤﻭﺴﺭﺩﻫﺎﺸﻤ،  ﺕﺎﻋﻭﻀﻭﻤﻭﺔﻴﻨﻴﺩ) ﺀﺍﺭﺫﻌﻟﺍ ﻡﻴﺭﻤ، ﻤﻟﺍ ﺏﻠﺼﺢﻴﺴ(.. ﺃ ﺎﻤﻲﻓ 
 ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺭﺼﻋﺩﻘﻓ ﺃ ﻥﺎﻨﻔﻟﺍ ﺢﺒﺼﺃ ﻡﺎﻤﺇﺕﺎﻴﻟﺎﻜﺸﺩﻴﺩﺠ ﺓلﺜﻤ ، ﺏﻭﺭﺤﻟﺍ ﺃ ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﻲﻓ ﺕﺒﺸﻨ ﻲﺘﻟﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺕﺩ
ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍﺩﺭﻔﻠﻟ ﻲﺴﻔﻨﻟﺍ ﺏﻨﺎﺠﻟﺎﺒ ؛ ﺫﺇﻥﺎﻨﻔﻟﺍ ﺢﺒﺼﺍ ﻡﺎﻋ لﻜﺸﺒ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻲﻗﺍﺭﻌﻟﺍ  ﺭﻌﺸﻴ ﺎﻤ ﻥﻋ ﺭﺒﻌﺘ ﺕﺎﺤﻭﻟ ﻡﺴﺭﻴ 
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ﻟﺘﻲ ﺃﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ،ﺴﺘﺩﻤﺠﺕ ﻤﻌﻪ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪﺇ  ﻭ،ﺜﺭﺕ ﺒﻪﺃﻟﺘﻲ ﻭﺍﻴﻌﻜﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﺒﻪ ﻫﻭ 
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﺎﺼﻡ  ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ،ﻟﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﺒﻪﺃ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ، ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺍﻻﺴﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﺭﺍﻓﻘﺕ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ  ﺤﺘﻰ ﺍﺼﺒﺢ،ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﺒﻜﺭﻴﺔ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻋﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻟﺫﻱﺃ ،ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺘﺒﻴﻥ ( ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ) ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺎﻥﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺩﺍﺌﻪ ﺃﻭﻓﻲ 
ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﺴﻨﻘﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﺎﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﺃ ﻭﻏﻨﻰ ،ﺎ ﺜﺭﺍﺀﻤﻟﻬ
   :ﺨﻼل ﺍﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻻﺘﻲ
  ﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ؟ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ  ،ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﻤﺎ -
ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟـﻀﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺘﺘﺠﻠﻰ  :ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻴﻪ  2 – 1
ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻴﻤﻜـﻥ ﻨﻪ ﺃﻓﻀﻼ ﺍﻟﻰ ( ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ)ﺃﺼﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﻓﻨﺎﻥ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ﻭﻗﺩ ﻴﻠﺒﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤـﻥ ،ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻴﻀﺎﻑﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻭ ،ﻤﻌﺭﻓﻲﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
  :ﺍﻫﻤﻬﺎ
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻴﻔﻴﺩ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ  ﻓﻲ -
ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻤﺜـل ﺒﻬـﺎ  ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ،ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ  -
  .ﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﻪ ﺍﻟﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ
  .( ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﺘﻤﺜﻼﺕ  ﻜﺸﻑ ) :ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ :ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ 3 – 1
 ﻭﺘﻤﺜﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ،ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒ: ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ 4 – 1
 ،ﺤﺠﺭ ﻜﻠﺱ ،ﻜﻨﻔﺎﺱ ،ﺍﻜﺭﻟﻙ ،ﺯﻴﺕ)ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ  ،(8102- 0002) ﻟﻠﻤﺩﺓ ﻤﻥ ،ﺍﻻﻤﻴﺭ
  .(ﻭﺭﻕ ﻓﺎﺒﺭﻴﺎﻨﻭ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ 5 – 1
 :ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ:ﺍﻭﻻ 
ﺍﺩﻤﺞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻱ ﺍﺤﻜﻡ ﺍﺩﺨﺎﻟﻬﻤﺎ ﺍﻭ ﺨﻠﻁﻬﻤﺎ ﺍﻭ ﻀﻤﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ  ،ﺠﺎﺩ ﻓﻠﺘﻪﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺩﻤﺞ ﺍﻟﺤﺒل  ﺃ: ﻟﻐﻭﻴﺎ-  ﺃ
  (59، ﺹ1).ﺴﺘﺩﻤﺠﺕﺇﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ  ،ﺴﺘﺩﻤﺎﺝﺇ ،ﻭﺤﺩﻫﻤﺎ
ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ  ،ﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺃﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ  : ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ- ﺏ
  (74، ﺹ 2. ) ﻭﻫﻭ ﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻴﻡ ﺩﻓﺎﻋﻲ،ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ،ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ،ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻫﻭ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ : ﺍﺠﺭﺍﺌﻴﺎ- ﺕ
 ، ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﻤﻭﺯ، ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻋﺎﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ
ﺘﺤﻤل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﺃ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﺨﻠﻴﻁ ﻤﺘﺭﺍﻜﺏ ﻤﺩﻤﺞ ﻴﺸﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺫﺇ
  .( ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻤﻪ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻜﺭﻤﻭﺯ ﻓﻨﻴﺔ،ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ
  :ﻟﺘﻤﺎﺜلﺃ:ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  (801، ﺹ3). ﻤﺜﻼ ﺘﺸﺒﻪ ﺒﻪﺍﺘﺨﺫﻩﻭ ﺃ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺜﺎﻻﹰ. ﻴﺘﻤﺎﺜل، ﻤﻤﺎﺜل، ﻓﻬﻭ ﻤﺘﻤﺎﺜل: ﺎ  ﻟﻐﻭﻴ-  ﺃ
 ،ﻭ ﺤﻠﻭل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭﺃ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ  - ﺏ
ﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﻟﻔﺭﺩ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻥ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﺃﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻭﺘﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  ،ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
  (65، ﺹ2).ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲﺃﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺜﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃ ﻭﺍﺸﺘﻐﺎل ، ﻫﻭ ﻅﻬﻭﺭ :ﺠﺭﺍﺌﻴﺎﺇ -  ﺕ
  . ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
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  ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ - 2
  ﺘﻤﺜﻼﺘﻪ ﻨﻔﺴﻴﺎ   ﻭﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻤﻔﻬﻭﻡ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل 1 – 2
 ﻓﻴﺴﻌﻰ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺘﺭﻀﻲ ، ﺤﺎﺩﺓﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ       ﻴﺠﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻥ ،ﻀﻤﻴﺭﻩ، ﻭﻗﺩ ﻴﻔﺸل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺓﺃﺤﺩ ﻭ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺁﻥ ﺃ ﺇﺫ ، ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﺇﺫ( ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ)ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻫﻲ 
 ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ، ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪﺇﺘﺘﺩﺨل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﻥ 
 ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻴل ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ  ،ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ  ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪﺃ ﻓﻲ ﻭﺍﻀﺢ
ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل  ،(ﺍﻻﺴﻘﺎﻁ)ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ  ،(ﺴﻐﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ )ﺓﻭﻀﻌﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭ( ﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ)
ﺨﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ ، ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪﺫﺇ( ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ)ﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻀﺎﻓﻭﺍ ﻤﺼﻁﻠﺢ ( ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ  ،(3، ﺹ4()ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ)
ﺩﻤﺎﺝ ﺇﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻫﻭ  (ﺍﻓﻴﻨﺎﺭﻴﻭﺱ)  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺩﺨﻠﻪ،ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀﻭ ﺃﻟﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﺃﻭ ﺍﻻﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺃ( ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ)
 ﻭﻗﺩ ﻁﻭﺭﺕ ،ﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕﺇﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
 ﻭﺍﻻﺴﻘﺎﻁ ،ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻭﻁﺭﺤﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻴﺎﺕ  ،ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ( ﻜﻼﻴﻥ)
ﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻭ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺈ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺇﺫ ،ﻻﻨﺎ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭﺃﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
، 5)ﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺃﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻻﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺃ ﻭﺘﺭﺘﻘﻲ ،ﻤﺎ ﺴﻴﺌﺔﺃ ﻭ،ﻤﺎ ﺠﻴﺩﺓﺃﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ
 ﻤﺅﺜﺭﻩ ﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲﺍﺍﺙ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺤﺩ ﻭﺍﻷ،ﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑﺃﺒﻤﻌﻨﻰ (  551ﺹ
ﻨﺠﺩﻩ ﻗﺩ  (ﺠﻭﺍﺩ ﺴﻠﻴﻡ)ﻟﻔﻨﺎﻥ  ﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﻻﹰﺎﻭﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﺜ ،ﻤﺴﺘﺩﻤﺠﻪ ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻟﻼﻭﻋﻲ ﻭ،ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ،ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎلﺃﺭﻜﺯ 
 ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﺭﺍﺡ  ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ ﺒﻌﺩﺇﺫﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ   ،ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻌﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻪ ﻨﺠﺩ ﺼﻠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل
 ،ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺍﻻﺸﻭﺭﻴﺔ ،ﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍ ،ﻴﺠﻤﻊ
    .(74-84،ﺹ6)ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل
 ﻜل ﺸﻲﺀ ﻟﺫﻴﺫ ﻓﻲ ﺇﺫﻭ ﺍﻻﺒﺘﻼﻉ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺒﺼﻕ ﺃﻭﻫﻭ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﻡ  ، ﻨﻤﻁ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻺﺸﺒﺎﻉﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹ(ﻓﻴﻨﻜل )ﺩﻴﻌ    
ﻟﻴﻡ ﻓﻬﻭ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺒﺼﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ( ﺸﻲﺀ ﻟﻠﺒﻠﻊ) ﻫﻭ ﺸﻲﺀ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻼﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ
  ( 74ﺹ  ،7)ﻭﻨﺒﺫ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﻴﺊ ،ﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻁﻴﺏﺇﺘﺭﻴﺩ ( ﺍﻨﺎ ﺍﻟﻠﺫﺓ)ﻴﺭﻯ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﺍﻥ 
ﻭل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺃ( ﺴﺎﻨﺩﻭﺭ ﻓﻴﺭﻨﺯﻱ )ﻴﻌﺩﻭ   
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ  ،(9091)ﻭﺍﻟﻁﺭﺡ ﻋﺎﻡ  ،ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻭﺫ ،ﻤﺒﻜﺭﺍ( ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﺼﺩﺭﻩ 
 ،ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺩﺨﺎل ﺠﺯﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜل ،(ﺩﻤﺎﺝﺍﻹ)ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﺴﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻫﻭ  (ﺍﺒﺭﺍﻫﺎﻡ)ﻥ ﺃ
( ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﺭ  ﺍﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺠﻤﻬﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
ﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺩﻤﺎﺝ ﻓﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃ ،(01-9، ﺹ8)ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻗﺩ  ،ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ،ﺩﻤﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜلﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹ ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ
  .(4، ﺹ9)،ﺘﻤﺜل ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺩﻤﺎﺝ
 ، ﻋﺭﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺎﻨﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ:ﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﻨﻅﺭﻴﺎ 1 - 1 -  2
ﻭﺍﻓﻀل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ  ،ﺒﺎﻨﻪ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ( ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﻭﻥ) ﻭﻋﺭﻓﻪ ،ﻭﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
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ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎ،ﻭﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﻌﻘل
ﻤﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﻟﻔﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺃ ﻭ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ،(12، ﺹ01)ﻭ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﻪﺃﺸﻌﻭﺭﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻭﻨﻘل  ،ﻭﺍﻟﻼﻭﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ )ﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﻟﻔﻬﺎ ﺍﻷﻨﺴﺎﻥ
  ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻁﺒﻘﺎﹰ ،ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺃ( ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ( )ﺩﺍﻟﻲ
ﺒﺸﻜل ﺍﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘل ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺒﺄﺩﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ( ﺘﻤﺜﺎل ﻤﻭﺴﻰ( )ﻤﺎﻴﻜل ﺍﻨﺠﻠﻭ) ﻨﺎﻥﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻔ
 ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺤﺭﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺜﺔﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺘﺎﻤﻪ  ﻭﺒﺼﻭﺭﻩ ﻋ ،(585، ﺹ11)
ﻭﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ،ﻭﻓﻜﺭﻩ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻓﻨﻪ ،ﻭﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ
ﻟﻭﺠﻭﺩ ( ﺘﻴﻥ )ﻭ ،(ﺒﺎﻓﻠﻭﻑ)ﻭ ،(ﺍﺩﻟﺭ)ﻭ ،(ﻴﻭﻨﻙ )ﻭ ،ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺱ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،(ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﻜل ﻤﻥ 
  . ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻀﻤﻨﻲﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ
 :ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲﺃ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻅﻡ (ﺴﻴﻐﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﻗﺴﻡ  :(ﻓﺭﻭﻴﺩ) ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ 2 - 1 – 2
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﻴﺯ ﻋﻥ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ(: ﺍﻟﻬﻭ)، ﺍﻥﺇﺫ( ﺍﻷﻋﻠﻰﻻﻨﺎ ﺃﻻﻨﺎ ﻭﺃﻟﻬﻭ ﻭﺃ)
 ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎﹰ ،ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺭﻭﺙ( ﺍﻟﻬﻭ) ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ( ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ)ﻭ  ،(ﺍﻷﻨﺎ)
ﺍﻻﻨﺎ )ﻭ( ﺍﻻﻨﺎ)ـﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒـﻬﺎ  ﻜﻤﺎ ﻴـﺯﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤ،ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ، ﻭﺍﻨﻪ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻤﻜﻥ ﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺃﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ( ﺍﻟﻬﻭ)ﺒﻁﺎﻗﺘـﻬﺎ، ﻭ( ﺍﻻﻋﻠﻰ
ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ( ﺍﻷﻨﺎ)ﻭ ، ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ( ﺍﻟﻬﻭ)ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻱ ( ﻓﺭﻭﻴﺩ) ﺍﻓﺘﺭﺽ ،(35، ﺹ21)ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺍﻻﻋﻠﻰﺍﻷﻨﺎ )ﻭ
 ﻭﻴﺭﻯ ،ﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒ،ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ،ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻭ )ﻫﺎ ﺃﺤﺩﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ  ،ﺃﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ( ﻓﺭﻭﻴﺩ)
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ  ،(ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ( ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ،(ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ)ﻬﺎ  ﻭﺜﺎﻟﺜ،ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺩﻓﻭﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ
ﻥ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ 
 ﻻ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺒﻘﻤﺔ ﺠﺒل ﺍﻟﺠﻠﻴﺩ ( ﺍﻟﻭﻋﻲ) ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ( ﻓﺭﻭﻴﺩ) ﻭﻴﺸﺒﻪ ،ﻭﺍﻷﺤﻼﻡ ،ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺯﻻﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
 ،(27، ﺹ31)ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﺸﺒﻬﻪ ﺒﺎﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﺨﺘﻔﻲ ﺘﺤﺕ ﺴﻁﺢ ﻓﻲ ﺤﻴﻥﺇﻻ ﺠﺯﺀ ﻴﺴﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ،ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺒﺎﻹﻋﻼﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﺃﻱ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻴﺔ ﺒﻪ( ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﻓﻴﻔﺴﺭ
  .ﻋﻤﺎل ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺒﺩﺍﻋﻴﺔﺃﻟﻰ ﺇﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ 
 ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺤﺩ( 1691-5781)،(ﻜﺎﺭل ﻜﻭﺴﺘﺎﻑ ﻴﻭﻨﻙ) ﻴﻌﺩ :(ﻴﻭﻨﻙ) ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ 3 - 1 – 2
   :ﻴﺴﺭﺍ، ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺴﻭ
 ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ: ﻫﻲ،ﺍﻷﻨﺎ .1
  . ﻭﻫﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ ،ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﻬﻭﻴﺘﻪ
 ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ،ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻨﺎ( ﻴﻭﻨﻙ)ﻫﻴﻡ  ﻤﻔﺎﺃﺤﺩ : ﻫﻭ،ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .2
ﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺎ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺸ ،ﻭﻨﺴﻴﺕ ﺃﻭ ﻫﻤﺸﺕ ،ﻭﻗﻤﻌﺕ ،ﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻜﺒﺘﺕﺇ ،ﻤﻀﻰ
   .(ﻓﺭﻭﻴﺩ) ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻋﻨﺩ
ﻭﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ  ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ،ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ، ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎﺕ،ﻤﻥ( ﻤﻨﻅﻤﺔ )  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  : ﻫﻲ،ﺍﻟﻌﻘﺩ .3
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ،ﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺱﻭﻫﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺘﻌﻤل ﻜﻨ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
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ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺜﻬﺎ   ﻭ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﻜﺭﻫﺎ( ﻴﻭﻨﻙ) ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺤﺩ : ﻫﻭ،ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ .4
 (111، ﺹ21 ).ﻤﺭ ﻤﺸﺎﻉ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰﺃﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﺴﻼﻓﻪ ﺍﻻﻗﺩﻤﻴﻥ ﻓﻬﻲ 
   .ﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺃ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :ﻫﻭ ،ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ .5
 ﺫ ﺇ،ﻁ ﺍﻟﺫﻜﺭﻱ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤ( ﻨﻴﻤﻭﺱﺍﻹ) ﻭ،ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻻﻨﺜﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠل( ﻨﻴﻤﺎﺍﻹ) .6
  (. 39، ﺹ 41 )ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓﻭﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ،ﺃﻨﻭﺜﺔﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺼﻭﺭﺍﹰ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻴ
 ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﺭﺱ ﺘﺤﻤﻲ،ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ : ﻫﻲ،ﺍﻷﺤﻼﻡ .7
ﻭﺒﺈﺸﺒﺎﻉ  ، ﻟﻜﻲ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺘﻨﺎ ؛ ﺤل ﺘﻭﻓﻴﻘﻲ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻭﻡ: ﻫﻭ،ﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻓﺎﻟﺤﻠﻡ
  (57، ﺹ51).ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻡ
ﺎﺒﻘﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻤﺭ ﺒﺤﻴﺎﺓ  ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺇﺫ ﻫﻨﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺩ ﻴﻭﻨﻙ ﺎﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ       ﻓ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ،(ﻋﺼﺎﺏ،ﺠﻨﺱ،ﻜﺒﺕ) ﺍﻟﻔﺭﻭﻴﺩﻱ ﺎﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﺍﻷﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻜ
 ( ﻭﺍﺭﻭﻗﺔ،ﻗﺒﺎﺏ)ﻓﻲ ﻟﻭﺤﺔ ( ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ)ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺃﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻭ ﻨﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺜل ﻟﻠﻺ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ
 ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺇﺫﺤﻠﻲ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤ(0002 )ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺫﻩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﻡ
  .ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺘﻪ ﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ،ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ
( ﻴﻭﻨﻙ)ﻭ ،(ﻓﺭﻭﻴﺩ) ﻜل ﻤﻥ ( 7391- 0781 )(ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﺍﺩﻟﺭ)ﻨﺎﻗﺽ  :(ﺍﺩﻟﺭ) ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ  4- 1 –2
ﻨﻤﺎﻁ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺃﻋﻠﻰ ( ﻴﻭﻨﻙ)ﻴﻨﻤﺎ ﺃﻜﺩ  ﺒ،ﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﻏﺭﺍﺌﺯ ﻓﻁﺭﻴﺔﺃ( ﻓﺭﻭﻴﺩ) ﺃﻜﺩ ﺇﺫ
ﻫﻡ ﺍﺴﻬﺎﻡ ﺃ ﻭ،ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻁﺭﻱ ،ﻜﺎﺌﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺎﺴﻪ( ﺍﺩﻟﺭ) ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ،ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ( ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﻋﻨﺩ ( ﺍﻷﻨﺎ)ﻫﻭ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ( ﺩﻟﺭﺍ)ﻟـ
ﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
 ،ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﺌﻥ ﺸﻌﻭﺭﻱ( ﺍﺩﻟﺭ)ﻭﺠﻌل  ،ﻴﻕ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺘﺤﻘ
ﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ( ﺍﺩﻟﺭ)ﻓﺴﺭ  .ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻨﻘﺎﺌﺼﻪ
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﺤﺴﺎﺱ ﻴﻨﺘﺎﺏ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺹ،ﺒﺎﻟﺩﻭﻨﻴﺔ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ( ﺍﺩﻟﺭ)ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺤﻴﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕ، ﻭﺃﻭﻀﺢ  ،ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻭ ،(ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ)ﺒﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﺩﺭ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹ
ﺸﻌﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ  ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻜﻲ ﺘﻌﻭﻀﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻻ
ﻭﻨﻭﺍﻗﺼﻪ  ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ:ﻫﻭ ،(ﺍﺩﻟﺭ) ﻟﺩﻯ ﺎﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻓ( 211- 901،ﺹ 61.)ﻨﻘﺹ
ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻟﻴﻌﻭﺽ  ،ﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺎﻟﻔﻨﺎﻥ ﻴﺩﻤﺞ ﺒﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻤﻡ ﺠﺯﺌﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻓﺎﺕ ( ﺒﻴﺘﻬﻭﻓﻥ) ﻤﺜل ،ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪﻭ ،ﻨﻘﺼﻪ
  .ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﻥ (6391- 9481( )ﺍﻴﻔﺎﻥ ﺒﺎﻓﻠﻭﻑ)ﻴﻌﺘﺒﺭ  (:ﺒﺎﻓﻠﻭﻑ) ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ 5 - 1 - 2
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉﻫﻡ ﺃﻤﻥ ﻭ ، ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ(ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ) ﻬﻡﻨﻅﺭﻴﺎﺘ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﻴﻥ
 ،ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓﻜﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺜﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ،
ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ( ﺍﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ)ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭ
 ،ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕﻤﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺸﺭﻁﻴﺔ 
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺔ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﺠﻭﺅﻫﺎ ﺍﻟﻰﺃﻭﻤﻥ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ﻤﻊ ﻭ
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ﺜﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻨﻜﺭﺕ ﺃﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻗﺩ  .(792، ﺹ71 )ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ  ،ﻭﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩل
ﻜل ﻭﺒﺸ ،ﻭﺤﺼﺭﺕ ﻜل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﺎﻗﻀﻪ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ،ﻭﺍﻏﻔﻠﺕ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻤﺒﺎﺸﺭ
  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ  ﺁﻟﻴﺎ ﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻤﻴﺎﹰﺭﺒﻁﺎﹰ(  ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﻪ–ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ)ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺒﻁﺕ  ﻭ،(ﺍﺩﻟﺭ) ﻭ،(ﻴﻭﻨﻙ) ﻭ،(ﻓﺭﻭﻴﺩ)
 ﻗﺩ ﺤﺩﺍل ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺜﻴﺭ ﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻭ ، ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
 ﻭﻓﻕ ﻤﺎﻋﻠﻰ ﻭﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ( 89، ﺹ81.)ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺩﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻥ 
  .ﻤﻭﻗﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻭ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺃﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
، ﺃﻥ ﻜل ﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘل (3981 – 8281( ) ﻫﻴﺒﻭﻟﻴﺕ ﺘﻴﻥ)ﺃﻜﺩ  :(ﺘﻴﻥ) ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ  6 – 1 -2
ﻭﻭﻻﺩﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ  ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
، ﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ (ﺘﻴﻥ)ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ،ﻟﺘﻤﺜﺎلﻭﺍ ، ﻓﺎﻟﻠﻭﺤﺔ،ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻥ
 ﺒل ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﻟﻔﻬﺎ ﺃﻭﻻﹰ، ﺜﻡ ،ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ
ﻱ ﻓﻲ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃ ،ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻴﻬﻤﺎ
 ﻭﻻ ﻴﺭﻯ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ،ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠ
 ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺘﺒﺩﻭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ،ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ،ﻀﻭﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﺎ
  ( 01، ﺹ91).ﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻜﻠﻬﺎﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻟﺩﻯ ﻜل ﺍﻷﻤ
   ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﻤﻼﻤﺢ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 2 -2
ﻥ ﻤﺎ ﺃﻭ  ،ﻭﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ ،       ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻥ ﻤﺭﺁﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻨﺠﺎﺯﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹ ،ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ،ﻭﺘﻘﺩﻡ ،ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺭﻗﻲ
ﻋﺎﺼﻡ )ﻭ ،(ﻤﺤﻤﺩ  ﺴﻠﻴﻡ) ﻭ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻡ)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ( ﺍﺌلﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻷﻭ)ﺒﺩﺃﻫﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﻫﺅﻻﺀ ،(82،ﺹ02) ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻀﺒﺎﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥﺇﺫ ؛(ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺯﻜﻲ)ﻭ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ
 ﻓﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺴﺤﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻴﺔ( 0981)ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ،ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﺤﺭﻓﻴﺎ ،ﺎﻨﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺠﻬﻭﺩ ﻓﻨﺎﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔﻜ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭ ،(82ﺹ،12)ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺨﻼﻕ 
ﺜﻡ ﺘﻼﻩ  ﺎﻥ ﺴﻭﻕ ﻋﻜﺎﻅ ﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﻬﺭﺠ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭل ﻤﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻀﻤ(2291) ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ﺇﺫ ،ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
 ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻥ ،(21،ﺹ02( )ﻜﺄﻜﺭﻡ ﺸﻜﺭﻱ) ، ﻟﻤﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﻤﺎﺀ،(1391)ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ  ،ﺴﺘﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔﺇ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻤﺜل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘ ﻴﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ . ﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺴﺘﺩﻤﺠﺇﻭﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻼﺒﺔ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻴﺔ
 ﻭﻫﻭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ،ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﺸﻬﺩ ﺘﺤﻭل ﻫﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻥ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻭﺍﻟﻨﺤﺕ ﻓﻲ  ،ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ( 1391)ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﺭﺴل  ،(14، ﺹ22( )1391)ﺍﻟﻰ ﺇﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﻋﺎﻡ( ﺃﻜﺭﻡ ﺸﻜﺭﻱ)ﺒﻌﻭﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﻥ  ﺃﺭﺴل ﺃﻭل ﻤﺫﺇﺃﻭﺭﺒﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ( ﺠﻭﺍﺩ ﺴﻠﻴﻡ) ﺘﺒﻌﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ،ﺇﻟﻰ ﺭﻭﻤﺎ (ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺩﺭﻭﺒﻲ) ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ (ﻓﺎﺌﻕ ﺤﺴﻥ)ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ 
 ،32) ﻨﺎﻨﻴﻥﻭﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ،ﻭﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺘﻭﺍﻟﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ،8391ﺴﻨﺔ 
 ﺃﺼﺒﺢ ، ﻭﻻ ﻴﺄﻟﻔﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻜﻬﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻤﻴﻥ،(94ﺹ
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ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻋﺎﻡ  ، ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺤﻀﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ،ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ
ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ  ، ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯﻩ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ،(6391)
 ﻭﻤﻊ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻓﻲﺫﺇ ،ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ
 ﺘﺄﺴﻴﺱ (0491 )، ﻭﺘﻼﻩ ﻋﺎﻡ(9391 )ﻠﻑ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﹸ،ﻓﺎﺌﻕ ﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺜﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ
 ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ .(7، ﺹ32) ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺭﻭﻤﺎ( ﺠﻭﺍﺩ ﺴﻠﻴﻡ)ﻨﺎﻥ ﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻓﺭﻉ ﺍﻟﻨﺤﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒﻌﺩ ﺇ
 ﻓﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﻌﺽ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ،ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ
  ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﺼﻡ  ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺸﻬﺩ ﺜﻤﺭﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﹰ،ﺃﻭﺭﺒﺎ
ﻭﺒﺩﺃﻭﺍ  ، ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ.( ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﺭﻭﻤﺎ،ﻟﻨﺩﻥ)ﺎﻟﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ  ﺍﻟﻌ
 ﻓﻠﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺸﻌﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ،ﺒﻨﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ
 ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ،ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻜﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
 ، ﺍﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻜﺭﻴﺎﺇﺫ ؛ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ  ،ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ
ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﻌل ( ﺃﻜﺭﻡ ﺸﻜﺭﻱ) ﻜﺸﻑ ﺇﺫ ؛(7 ﺹ ،42)ﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴ ،ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
 ﻭ ﻤﻨﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔﻗﺩ ﻭﻜﺎﻥ ، ﻓﻲ ﺭﻜﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺴﺎﺌﺭﺍﹰ
ﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺨﺘ ،ﺒﻌﺩ ﺭﻤﺯﻱ
 ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺔ ،(29-19، ﺹ52) ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ
ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ  ، ﻓﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ،ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺭﺽ ﺨﺼﺒﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل  ،ﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﺍﺨ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 ؛ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺯﺠﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻘﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺤﻠﻴﺔ
 :(ﺠﻭﺍﺩ ﺴﻠﻴﻡ) ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻗﺎل  ﻭﻗﺩ،ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻠل ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻴﻘﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞﺇﺫ
 ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺭﺁﺓ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ، ﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺯﻤﺎﻥﺇﻥ ﻜل ﺃﻨﺘﺎﺝ ﻓﻨﻲ ﻤﻬﻡ"
 ﻭﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ،ﻤﻌﺒﺭ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁﻪ ﻭ،ﻭﻗﻭﻱ ،ﺼﺎﺩﻕ
ﻤﻬﻭﺭ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠ(:" ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺸﻴﺨﻠﻲ) ﺍﻟﻔﻨﺎﻥﻗﺎلﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ " ﺃﺤﺩﺁﻥ ﻭ
 ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻔﻥ ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﺃﺤﺩ ﻭﺫﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ،ﺒﻼ ﺸﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻨﻲ
( 01- 9، ﺹ62 )." ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ  ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕﺸﻜﺎﻻﹰﺃ ﺃﻭ ﺸﻜﻼﹰ
ﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻬﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜ
ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ  ،ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻤﺜﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ،ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ،ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻭﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
  .ﺴﺘﺩﻤﺎﺠﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺇﻭ ، ﻜﺎﻨﺕ  ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ  ،ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ      
( ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ)ﻤﻼﻤﺢ  ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻥ  ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺤﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ،ﻤﻌﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ( ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ)ﻭ
ﺍ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺇﺫ   ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ،ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ،ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ،ﺸﻌﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺈﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ
ﻨﻔﺱ ( ﺘﻌﺭﻑ)ﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻨﺴﺎﻨ( ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ)ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻴﺘﻤﺜل ( ﻓﺎﺌﻕ ﺤﺴﻥ)ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟـ (  11-01، ﺹ62) ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ،
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ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺼﻭل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﻴﺤﻀﺭ  ،ﻓﻲ ﻫﻭﺴﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ
 ﻟﻜﻥ ،ﻟﻘﺩ ﻤﺭﺭﺕ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎﺭﺴﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ":ﻗﺎل ﺇﺫ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ
ﻟﻡ ﺍﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﻫﺩﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻭ ﻤﺎ ﺯﻟﺕ ﺃﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺍﺠﻌل ﺃﻋﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺠﻤﺎﻋﺔ )ﻴل ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ  ﺠ ﺸﻜلﺇﺫ .(531- 431 ﺹ،02" )ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺫﺍﺘﻲ ﻤﺭﺁﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻴﻥ ،ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻕ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ( 0591) ﻋﺎﻡ (ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻨﺎﺥ ﺨﺎﺹ ﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻴل ﻋﻠﻰ ،(7 ﺹ،72)ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ 
 ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ  ﻨﺠﺩ ﻓﻲﺇﺫﻓﻜﺎﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻜﺄ
ﻭﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ  ،ﺜﻤﺔ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺸﻴﺨﻠﻲ)
ﻭﺤﺩﺓ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻋﺩﺓ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻌﻭﻴﺽ  ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ،(321، ﺹ 82)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻓﻬﻲ ﺒﻬﺫﺍ ؛ ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ،ﺍﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ
 ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺸﻲﺀ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻏﻠﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺎﺠﺔ
ﻥ  ﺍﺇﺫ( 941-841 ﺹ،12). ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﻭﺭﻫﺎ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻟﻴﺜﺒﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺃﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ 
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ  ﻤﺭ ﺒﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ  ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻁﻑ 
 ، ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲﺍﻟﺭﻭﺍﺩﻋﻤﻴﻕ ﻤﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ 
ﻓﺎﻟﻔﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ  ﻭﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭﻩ ،ﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩﻴﻁﺭﺍﻟﻔﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴ " :(ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺩﺭﻭﺒﻲ) ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻗﺎل ﻭﻜﻤﺎ
  .(42 ﺹ،82) "ﻏﺭﺒﻲ ﻓﻲ  ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ 
ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ، ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ،ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ       
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  ، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺇﺫ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ،ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺤﺭﺭﻱ
 ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﺎﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻓﻲ ﺇﺫ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
 ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﻓﻤﻊ ﺍﺙ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﺜﺭ ﺤﺩﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻷﺃ ﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻴﺭ ﺘﺭﻜﺕ ﺘﺄﺜ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ،ﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎ،ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ،ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
 (  741- 841، ﺹ 12 )،ﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻔﻥﺃﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ  ،ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﻭﻭﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻴل
 ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺇﺫﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ 
 ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﺒﺘﺠﺩﺩ ، ﺒل ﺒﺩﺃ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺭﻤﻭﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ،ﺕ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﺁﻨﻴﺔﻭﻨﻘﺩﻩ ﺒﺩﻻﻻ
  .(731 ﺹ،92)ﺍﺙ ﺤﺩﺍﻷ
 ﻴﺒﻨﻲ ﺇﺫ ،ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﻟﻭﺤﺎﺘﻪ ﺭﻭﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺭﺅﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ( ﻨﻭﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ     ﺃﻤﺎ 
 ،03.)ﺘﺠﺩﺩﺕ ﺃﺸﻭﺍﻗﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪﻭﻜﻠﻤﺎ  ،ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ
ﻭﻤﺎ  ،ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ( 55ﺹ
ﺘﺴﺘﻬﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  ﻭ،، ﺒﺈﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻴﺘﻪﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻴﺘﻔﻕ
ﻥ ﻋﻘﺩ ﺃﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ( 9، ﺹ13 )،ﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘ
ﻭﺤﺫﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﻔﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ  ،ﺩﺨﺎل ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓﺇﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻗﺩ 
ﺏ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﺴﻠﻭ( ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺒﺩﻟﻲ) ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺇﺫ( 521، ﺹ23) ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ  ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ،ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ( 183-773، ﺹ6)، ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﺭﺅﻴﺘﻪ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏﺇﺫﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ 
ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺒﺭ  ،ﻭﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ، ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ،ﺍﻗﻲﻓﻲ ﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻪ ﺜﻤﺔ ﺭﺼﺩ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭ (ﺼﻼﺡ ﺠﻴﺎﺩ)
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ﻭﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ( 612- 712، ﺹ33)،ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ
( 8891-0891)ﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺤﺩﺒﺭﺯ ﺍﻷﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻥﺎﺍﻟﺜ
 ﻗﺩ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻻﻤﺴﺕ ،ﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺜﻨ ،ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻜﺎﻥ ( 961، ﺹ03 )،ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﺨﻠﻕ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ،ﻟﻼﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﺨﻠﻕ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ  ، ﻓﺜﻤﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻥ،ﺭﺏﺍﻟﺤ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻴل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺩﻡ ﻓﻨﺎﻨﻭ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻘﺩ ﻗ،ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ( 12)،ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﻓﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
 ﻟﻴﺭﺴﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ،ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ( ﻓﺎﺨﺭ ﻤﺤﻤﺩ)ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ  ﺇﺫ (ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻅﻬﻭﺭ 
 ﺠﺎﻋل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺘﻤﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ،ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻡ
ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺤﻔل ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ( ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ)  ﻗﺩﻡ ﻀﻤﻥﺇﺫ ،ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ،ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺭﻏﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ
ﻤﺒﺘﻜﺭﺍﹰ  ﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺏ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻓﻬﻭ ﻴﻁﻤﺢ " ﻭﺍﻟﺨﻴﺎل  ،ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ،ﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ، ﻭﺜﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ،ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﺯﻋﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺭﺜﺎﺌﻴﺔ( ﻷﻤﻴﺭﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ".  ﺤﺭﻴﺘﻪ 
- 131 ﺹ ،03.) ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻟﻬﺎ،ل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﻭﺍﺌ
  (031
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ  ﻭ،ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺎﺕﻴﻭﺼﻭﻻﹰ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨ      
ﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻫﻤﺵ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﺎﻀﻤﺤﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴ ،ﻭﺘﺒﻌﺜﺭﺕ ﺍﻓﻜﺎﺭﻩ ،ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﻟﺘﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﻤﺄﺴﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
 ﻅﻬﺭ ﻓﻨﺎﻨﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻴل ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺇﺫ ،ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ،ﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺁﻓﺎﻕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﺇﺫ ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﻤل ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ
 ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﻅﺭ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻓﻘﻁ،ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل
 ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ  ﻓﻨﺠﺩ ﻓﻨﺎﻥ (131 ﺹ،03.) ﺍﻨﻪ ﺠﺯﺀ ﻓﺎﻋل ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺤﺏ، ﻭﻤﻜﺘﺸﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ،ﻭﻤﻔﺴﺭ
ﻜﺎﻅﻡ  ﻭ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﻨﺎﻨﻲ، ﻭ ﺸﻭﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ ﻭ، ﺯﻴﻨﺏ ﻋﺒﺩﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭ، ﻤﻜﻲ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﻭ،ﻡ ﺍﻟﺴﻌﺩﻭﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴ)ﺍﻤﺜﺎل 
؛ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺯﺍﺨﺭﺓ ..(  . ﻓﺎﻀل ﻨﻌﻤﺔ ﻭ،ﺴﻴﺭﻭﺍﻥ ﺒﺎﺭﺍﻥ ﻭ،ﻨﻭﻴﺭ
ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇ ﻓﻴﺘﻡ ، ﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻁﻔﺔﺍﹰ ﻭﺼﻭﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﻜﺭﻴﺔ ﺭﻤﻭﺯﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻨﺎﻨﻲ ﺇﺫ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ، ﻜﻨﺴﻴﺞ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﺒﺕ ﺃﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ  ﻭ،ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻴﺔ
 ، ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ،ﻭﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ،ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ،ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ
 ﻴﺼﻁﺒﻎ ﻟﻜﻨﻪ ﺎﹰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻙ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﻭﺒﻤﺎ ﻻ ،ﻥ ﻴﺅﺴﺱﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻜﺎﺃ ﺇﻻ ،ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ( 1،ﺹ 43.)ﺒﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺒﺫﻟﻙ  ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻪ  ،ﺼﺎﺭﺕ ﺍﺤﻭﺍل ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ  ﺒﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﺘﺸﺒﺜﺎ ﺒﺠﺫﻭﺭﻩ
ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ،ﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﺎﻨﻪ ﺒﻘﻲ  ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓﻴﺤﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺍ
 ﻤﻥ ﺼﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﺘﻤﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﺘﺨﻠﺼﺎﹰﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻋﺼﺭ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ
 ﻋﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻷﺩﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻀﻼﺍﻫﻴﻤﻨﺔ 
 ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫل ﻷﺠﻬﺯﺓ (3002)ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ  ﺒﻌﺩ 
   .(1،ﺹ53.)ﺜﺭﻯ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰﺃ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
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ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ )ﺒﻌﺽ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﻥ  ﺎﹰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻋﻤﻼﹰﻋﺸﺭﻴﻥ  ﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ 1 – 3
، ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ (8102)ﻭﺤﺘﻰ ( 5991)ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ  ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ( ﺍﻻﻤﻴﺭ
  .ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ، ﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺭﺼﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎل:  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 2 - 3
 ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﺫ ، ﺍﻋﻤﺎل ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻪﺨﻤﺴﺔﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ،(ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ)ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ  ()(ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ)ﺯﻤﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺫﻭﻱ 
 .ﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﺫﻩ 
ﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃ ﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﺘﺃ ﺎﻥﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺇ:  ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ  3 – 3
  .ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ، ﻭﻓﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﻋﺩﺕﺃ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
ﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻭﻷﺠل ﺘﺤ،ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙﻨﻤﺎﺫﺝﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ: ﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙﺃ 4 – 3
 ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺎﻥﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ(  ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻼﺕ )
  :ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺎﻥﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ : ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ 1- 4 – 3
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ،(ﺒﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ)ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ،ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤﻜﺎﺕ 
ﻤﺤﻭﺭ  ﻓﻘﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ (  ﻭﺴﻤﺎﺘﻪﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﺍﻨﻭﺍﻉ )ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ، ﺍﻻﻭل 
  .(ﺍﻻﺴﺱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔﻭ ،ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ)ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ (  ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡﻪﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺘ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺎﻥﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ : ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺩﺍﺓ 2 – 4 –3
ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ  ،ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻐﺭﺽ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ()ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ  ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ،ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻀﺎﻓﺔ  ،ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﺼﺒﺢ ﺤﻘل ﺍﻻﺸﻜﺎل ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﺘﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﻘل ﺍﻻﺴﺱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔﺇﺫﻐﻴﻴﺭﻩ، ﺘ
 ،ﻭﺍﻀﺎﻓﺔ ﺼﻑ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ ،(ﺍﻟﻼﻭﺍﻋﻲ) ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﻤﻥ  ،ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺤﺼﻠﺕ  ،ﻭﺒﺭ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺩﻕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺓﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜ ،ﻭﺍﻻﺨﺘﺯﺍل ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ،ﻭﺍﻻﺯﺍﺤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺼﺩﻕ  ،%(68)ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﻅﺎﻫﺭﻱ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ()(ﺒﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ)ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺓ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺠﺎﻫﺯﺓ 
ﻭ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ  ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  : ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺓ 3- 4 –3
 ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻊ ﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺄﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻟﺠﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﻩ ﺯﻤﻨ
 ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺤﺩﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﺄﺨﺫ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭ (ﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ)
  ﺎﻥﻴﺎﻡ، ﺤﻠل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺃ ﺴﺒﻌﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ،ل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻔﺴﻪ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﺘﺤﻠﻲﺎﻥﺜ ﺍﻟﺒﺎﺤ ﻁﻠﺏ ﺜﻡ،ﺍﻟﺒﺤﺙ
                                                             
 ﻀﻴﺎﺀ.ﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺩ  ﻭﺍﺴﺘﺎﺫ ﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻓﻨﺎﻥ ﻭﻫﻭ،ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﺩ: ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﺨﺭ. ﺩ  ):ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ  ﺫﻭﻱ()
  ( ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ،ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﺴﺘﺎﺫ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ
ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ،  ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﺨﺭ. ﺤﻤﻴﺩ، ﺩ ﺴﻼﻡ. ﺴﺒﺘﻲ، ﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ. ﺩ،ﺠﺭﺩ ﺼﺒﺎﺡ ﺤﺴﺎﻡ. ﻋﻠﻭﺍﻥ، ﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ. ﺩ: )ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ(  )
 (ﺨﻠﻑ  ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ.ﺍﻟﻜﻼﺒﻲ، ﺩ ﻋﺠﻤﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ. ﺩ
  (1)ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻠﺤﻕ ( )
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻠﻌﻠﻮمﻟ ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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ﺍﺝ ﻤﻌﺩل  ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻﺴﺘﺨﺭﺎﻥﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ( ﺴﻜﻭﺕ) ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺕ ﻭﻁﺒﻘ،ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
  .%(09،050 ) ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
   ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 5 - 3
  (1) ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺭﻗﻡ 1-5-3
  (ﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻗﻤﺭ ﻭ ﻁﻔﻭﻟﺔ : ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤل
   07×07 :ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل
  8991 :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل
  ﺍﻜﺭﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﻨﻔﺎﺱ:ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل
  : ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
         
ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ  ،ﻭﺍﻻﺼﻔﺭ ،ﻥ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺎﻤﻨﺎ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺤﻤﺭﺃ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﻪ  ،ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ،ﻭﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻴﺴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻁﻔﻠﻪ ﺘﺭﻓﻊ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻟﻠﻌﻤل
ﻭﻴﻭﺠﺩ  (ﺍﻟﺠﻘﻠﻤﺒﻪ)ﻭﻥ ﻁﻔل ﻴﻠﻌﺏ ﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﺃﻱ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺃﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺱ ﺤﺴﺏ ﺭ ،ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ،ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﻘﻊ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺨﻀﺭ ،ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻭﺤﺔ ﻗﻭﺱ ﻨﻔﺫ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ
 ﻨﻔﺫﺓ  ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻁﻴل ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔﻭ ،ﺒﺭﺘﻘﺎﻟﻲ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔﻭﺍﻟ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ
ﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﺃ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻨﻔﺫﺓ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ،ﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺸﺒ ،ﺱ ﻨﻔﺫ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﺭﻱﺃﻭ ﺍﻟﺭ ،ﻟﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﺴﺩ
  .ﻭﺒﺸﻜل ﺨﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ،ﻭﺍﻻﻨﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﺜﻠﺕ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ
  : ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ
ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل  ،ﺩﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﺯﻟﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﺯلﺃﻨﻔﺫﺓ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
 ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻲ ﺘﺤﻤل ﺩﻻﻻﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺘﺨﻴﻠﻪ ﻨﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺭﻤﺯﻱﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ،ﺴﺘﺩﻤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺇﻭ ،ﻋﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺘﻠﺞ ﺩﻭﺍﺨﻠﻪ
ﻁﻔﺎل ﻭﺍﻻﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻷ ،ﺘﻤﺜل ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔﻭ ،ﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺴﺘﺩ
 ،ﻤﺒﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﺯل ،ﻭﺍﻻﺯﻗﺔ ،ﻟﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ
 ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﻘﻊ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺠﺭﺩ ﻫﺫﻩ 
ﺭﺒﺎﺕ ﻓﺭﺸﺎﺓ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﻋﻥ ﺨﺸﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭﻟﺠﺕ ﺒﻀ ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ،ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ
ﻤﺩﻥ ﻭ ،ﺘﺴﻌﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﺎﻟﻡﺘﻨﺴﺠﻡ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﻊ ﺫﺍﺕ ﻗﻠﻘﺔ  ﺇﺫ ،ﻭﺍﻟﻌﺠﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ،ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ
 ، ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹﺇﺫ ،ﺘﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻋﻤﻠﻪ ﺭﺅﻴﺔ  ،ﺸﻌﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺴﻪ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭﻩ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﺭﺁﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓﻓﺎﻟﻔﻨﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﺤﺩﻭﺩ  ،ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎل
 ،ﺴﺘﺩﻤﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﺜل ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻘﻌﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ  ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺇ ﻭﻴﻤﺜل ﺒﻬﺎ ﻤﺎ
   .ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺤﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻟﻠﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻤﺎ ﻭ ،ﻭﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
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  (2)ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 2-5-3
  (ل ﻤﺠﻬﻭﻟﺔﻋﺎﺌﺩﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤ( )ﻟﻘﻴﺘﺎﻥ  ): ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤل
  03 ×53:ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل
  9991:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
  ﺍﻜﺭﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺭ ﻜﻠﺱ :ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل
   
   :ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺭﺒﻌﺎﺩ ﻏﻴﺃﺍﻟﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻁﻌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻜﻠﺴﻲ ﺫﺍﺕ        
ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ  ﻤﻠﻭﻥ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻘﺎﻟﻲﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﻟﻠﻌﻤل ﺫﺍﺕ ﺸﻜل ﻤﺜﻠﺙ ﻤﻘﺴﻤﻪ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺍﻗﺴﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﺴﻔل  ،ﺒﺎﻟﻭﻥ ﺍﻻﺨﻀﺭ ﺍﻟﻤﺼﻔﺭ
ﻤﺎ ﺃﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ  ،ﻭﺍﻻﻗﻭﺍﺱ ،ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺎﺕ
ﻭﻀﻌﺕ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺎﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺍﻓﻘﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺜﻠﺜﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻴﻀﺎﹰﺃﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺯﺍﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺯﺍﺀ ﻴﺤﻤل  ،ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻭﺩﻱ
ﻭﻨﻔﺫﺓ  ،ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻟﻭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ،(ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎﺕ ،ﺍﻻﻗﻭﺍﺱ) ﺘﻤﺜل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﻭﺍﺸﻜﺎﻻﹰﺍﹰﺭﻤﻭﺯ
ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺸﻜل ﻨﻔﺫ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﻨﻼﺤﻅ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺜﻠﺙ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﻭﺱ
  .ﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩﻏﺭﺍﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷ
   :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﺎﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺭ       
 ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ، ﺍﻭ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ(ﺍﻟﻜﺎﻨﻔﺎﺱ)ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ  ،ﺎﻤل ﻟﻠﻭﻥﻜﺤ
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻁﻲ ﻗﻴﻤﺔ  ،ﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻓﺔﺃ ﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺍﹰ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻴﺱ ﺍﻤﺭ،ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ
 ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﹰ  ﺤﺘﻰ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﺕﺘﺩﻤﺠﺴﺇﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺕ  ،ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻜل ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﺞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ
ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺯ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ، ﻭ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﺼﻤﺔ ﺘﻤﻴ،ﺘﻪﺸﺨﺼﻴ
 ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲﺍﹰ ﻭﺭﻤﻭﺯ،ﻪﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻭﺩﻱ ﻨﻔﺫﺕ ﻋﻠﻴﻤﺜﻠﺙ ﻤﺨﺭﻭﻁ
ﻟﻭﺍﻥ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃ ﻘﻁﻌﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺨﻀﺭ ﺍﻟﻤﺼﻔﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺎﻟﻠ
ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل  ، ﺘﻨﻤﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺤﺎﻟﺏﺇﺫﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ 
ﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺎﺵ ﻁﻔﺇﺫﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﻜﻨﻔﻬﺎ  ،ﻓﺎﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﺴﺘﻭﺤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
 ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻫﻭﺍﺭ ﺘﺴﺘﺩﻤﺞ ،ﺴﺘﺩﻤﺎﺠﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔﺇﻭﻫﺫﺍ ﺠﻌل  ،ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺭﻴﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ   ، ﻭﻗﺩ ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﺯﺍل،ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﻨﻌﻜﺱ
ﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻠﻭﺡ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺴﺘﻨﺠﺩ ﺍﻭ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﻭﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺨﺹ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﺯل ﻴﺭﻓﻊ ﻴﺩ ،ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
 ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﺸﺘﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ،ﺍﻱ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﻁﺎل ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ (ﻟﻘﻴﺘﺎﻥ)ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﻓﺎﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
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                    (                                                                3)ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  3-5- 3
ﻋﺎﺌﺩﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ( )ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺤﺭﺏ ):ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻤل
  (ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺒﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
  . ﺴﻡ052×04: ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل
  .1002 :ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل
ﺍﻜﺭﻟﻙ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل
  .ﻜﻨﻔﺎﺱ
  :ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻟ ،ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎلﻭ ،ﻭﺍﻻﺸﻜﺎل ، ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ      
 ،ﻭﺍﻻﺴﻭﺩ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺸﻬﺩ ﻟﺭﺴﻤﺔ ﻁﻔل ﻴﺭﺘﺩﻱ ﻤﻼﺒﺱ ﻤﻠﻭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺤﻤﺭ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ،ﺍﻟﻐﺎﻤﻕ
ﻭﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺸﻜل  ،ﺒﺎﻷﺒﻴﺽﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﻠﻭﻨﻪ  ،ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻌﺔ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻁ ﺒﻬﺎﻟﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ ،ﻭﺍﻻﺼﻔﺭ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ )ﻭﺍﻻﺸﻜﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ  ،ﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩﻭﺒﻘﻊ ﻟﻭﻨﻴﻪ ﻴﻁﻐﻰ ﻋ ،ﺍﹰﻭﺭﻤﻭﺯ ،ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺸﻜﺎﻻﹰ
 ﺇﺫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻻﻭل( ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻸﺸﻜﺎل
 ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺠﻪ ﺍﺸﺒﻪ ﻤﺎ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺸﻜل ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ،ﻴﻭﺠﺩ ﻗﻭﺱ ﺍﻟﻁﻴﻑ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻠﻰ
 ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ،ﻭﻗﺩﻤﻴﻥ ﺸﺒﻪ ﻤﺜﻠﺜﺔ ﻴﺤﻤل ﺒﻴﻥ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ﺸﻜل ﺒﻴﻀﻭﻱ ،ﻭﺠﺴﻡ ﻤﺴﺘﻁﻴل ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺫﻴل ،ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺜﻠﺙ
 ﻭﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ، ﻭﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺒﻴﺽ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻭﻕ ﺭﺍﺴﻪ ﻫﻼل ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ،ﻫﻼل ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ
 ﺒﺩﺨﺎﻥ ﺍﺴﻭﺩ ﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥﺃﻭﻫﻨﺎﻙ ﺸﻜل ، ﻭﺍﻟﻭﺭﺩﻱ ،ﺍﻟﺸﻜل ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺼﻔﺭ
ﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺃ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻜل ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﻁ ،ﺴﻔل ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﺸﻜل ﺩﺍﺌﺭﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔﺃﻤﺘﻁﺎﻴﺭ 
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻁﻴل  ،ﻊ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻘ،ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﻁﻔﺎل
 ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺒﻘﻌﻪ ﺴﻭﺩﺍﺀ ، ﻭﺍﻻﺯﺭﻕ،ﺼﻔﺭﺒﺎﻷﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ  ﻭ،ﺒﺎﻷﺴﻔل ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺤﻤﺭ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺜﻠﺜﺔ
 ،(ﻗﺎﻟﻭﺍ) ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﺜل ﻜﻠﻤﺕ ، ﺃﻤﺎﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺤﻤﺭ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻔل ﻴﻭﺠﺩ ،ﻭﺒﻘﻊ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﻟﻭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺯﺭﻕ ،ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻁﻼﺴﻡ ،(ﻗﻠﺕ)ﻭ
 ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻔل ﻤﺜﻠﺜﻴﻥ ﻟﻭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ، ﻭﺍﻻﺼﻔﺭ،ﻭﺍﻻﺨﻀﺭ،ﻤﺜﻠﺙ ﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻷﺤﻤﺭ 
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﻌﺜﺭ  ،(ﻭﻜﺭﺍﻷ) ﻭﺍﻻﺼﻔﺭ ،ﻭﺍﻻﺤﻤﺭ ،ﻤﻥ ﺒﻘﻊ ﻟﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺯﺭﻕ
  .ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻔل  ﺘﻭﺠﺩ ﺨﻁﻭﻁ ،ﺍﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﻜﺏ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺵ
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺭﻤﻭﺯ ﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻟﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺍ        
 ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ،ﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏﺤﺩﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻸ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ،ﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘ،(ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴﺔ)ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ ﻭ، ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺯﺍﺨﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﺏ،ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ،ﺼﺩﻯ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻋﻤﻴﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ
 ، ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ،ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻫﻲ ﻓﺭﺽ ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﺭﻩ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔ
 ،ﺴﺘﺩﻤﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻭﻋﻲﺇﻭ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥﺜﺭﺕﺃﺍﺙ ﺤﺩﻭﻋﺎﻨﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
 ، ﻭﺍﺩﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻫﻨﺩﺴﻴﻪ،ﻭﺍﺸﻜﺎل ، ﻭﺍﺴﻘﻁﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻫﻴﺌﺎﺕ،ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻨﻼﺤﻅ  ﻭ، ﻭﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﻤﻭﺯ ﻜل ﺭﻤﺯ ﻴﺤﻤل ﺩﻻﻻﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ
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022 
ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺇﺴﺘﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ  ﻅﻬﺭ ﺇﺫ ﻭﻤﺠﺭﺩ  ، ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﺯلﻩﻨﻔﺫ ﻭﻟﻜﻥ ، ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺎﻟﻠﻭﺤﺔﺔﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟ
  .ﻭﺍﺴﻘﻁﻪ ﺒﺎﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺴﺘﺩﻤﺠﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥﺇ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ،ﻭﺍﻅﻬﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺨﻴل ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ
  
  . ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ، ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ:ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ - 4 
 ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ  ﺘﻭﺼﻼﻻﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓﺃﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ  : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 1 – 4
  :ﻫﻲ
 ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﺇﺫ ،ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﺙ ﻫﻭﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﺒﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻷﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻜﺎﻥ  .1
 .ﺍﺙﺤﺩﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺒﻤﺨﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ  ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻷ
 .ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ، ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ،ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻪ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻻﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ .2
 ﺓ ﺒﺸﻜل ﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩ،ﺸﻜﺎل ﺯﺨﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃ(ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ)ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻬﺭﺕ ﻅ .3
 ( 2)ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺭﻗﻡ
 .ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ .4
 ،ﻜﺒﺔ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭ، ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ،ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺩﻻﻻﺕ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺍﻻﺩﻤﻴﺔ .5
  .(3)ﻭ(  2)ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺭﻗﻡ  . ﻭ ﺍﻟﻼﺒﺩﺍﻴﺔ،ﻟﻼﻨﻬﺎﻴﺔﺎ ﻭﺘﻭﺤﻲ ﺒ،ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ
 ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺴﻜﻨﺕ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﺘﺠﺴﺩ  .6
ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻫﺠﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻋﻥ ﻫﻭﺍﺠﺴﻪ، ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄﺓ 
 ﻭﻜﻤﺎ ،ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﺭﻉ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل
   .(3)ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺭﻗﻡ 
  : ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻵﺘﻲﺎﻥﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴ ،ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ : ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ 2 – 5
ﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻟﻜﻥ ﺤﺩﺙ  ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻔﻬﻭﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻅﻬﺭ  .1
ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﺩﻻﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ 
 .ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺴﺘﺩﻤﺎﺠﻴﺔ، ﻓﻌﺒﺭ ﺇﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ،ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺘﺤﻭﻻﺘﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ .2
ﻭﻴﻭﺼﻠﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ
 .ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ
 ،ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ .3
 ﺒﺘﻔﻌﻴل ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ، ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
 .ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻅﻬﺎﺭ  ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻹ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻊ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻋﺒﺭ ﻜل ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻤﺜل  .4
 . ﻭﺍﻟﻼﻤﻌﻘﻭل،ﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﻨﻁﻘﻲﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻥ، ﻭﻫﻲ ﺭﺅ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ  : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ3 - 4
  :ﺒﺎﻵﺘﻲ
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .1
 .ﺘﺸﻜﻴﻠﻲﻭﺘﻤﺜﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟ ،ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ
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 ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ،ﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ .2
  .ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ﺍﻹﺴﺘﺩﻤﺎﺝ: )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟ ﻟﻠﺒﺤﺙﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻﹰ: ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ 4 – 5
 (. ﻭﺘﻤﺜﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
   :اﻟﻤﺼﺎدر
                                                             
 ،ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ  ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ: ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯﻱ/ / ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:sptth(1)
 .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻼ
 ﻟﻠﻨـﺸﺭ،  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ  ﺩﺍﺭ، 1ﻁ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﻌﺠﻡ :ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺩﻋﺒ ﻓﺭﺝ، ﻁﻪ 2( )
  . ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻼ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻟﻠﻁﺒـﻊ  ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ  ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟـﻨﻔﺱ  ﻋﻠـﻡ  ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،3ﻁ ،ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ :ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﺤﻤﺩ،ﺍﻟﻐﻨﺎﻡ( 3 )
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻼ ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
  ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ، .ptth//:www.elgoog.moc\ssabbard.sserpdraw.moc\1102\6\2 (4)
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻭﻡ
، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ 1ﻁ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺫﻭﻕ ﻟﻔﻨﻲ، : ﺸﺎﻜﺭ ،ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ (5)
   .8791ﺯﻴﻊ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭ
ﺒﻐـﺩﺍﺩ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ،  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ،  ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ،  :ﻜﺎﻤل،ﻋﺎﺩل( )6
  .0891ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،
 ﺒﻴـﺭﻭﺕ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،  ،1ﻁ  ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ :ﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ   ﻁﻪ، (7)
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ
  .ﺘﻭﻨﺱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒﺒﺌﺭ ﺴﻭﺴﻪ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻻﺩﻤﺎﺝ،:ﺍﻟﺩﻴﻥﺩﺨﻴل،ﻋﺯ ( )8
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﻨﺱ، ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ،1ﻁ ﺍﻻﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ،: ﺩﺨﻴل،ﻋﺯﺍﻟﺩﻴﻥ( )9
ﺸﺭ، ﺍﻟﻨ  ـﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ  ،1ﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ،   :ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ،  ﺍﻟﺯﻴﺩﺍﻥ،( 01)
 .2891، ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
   .1102ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، :ﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺨﺒﺭﺓ،:ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ،( )11
، ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ  ﻟﻠﺘﻭﺯﻴـﻊ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﺓ، ﻓﺭﺝ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ: ﺕ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ: ﻫﻭل، ﻙ، ﻟﻨﺩﺯﻱ(  21)
 .1791
، ﺍﻟﺒﻴﻁـﺎﺭ  ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل: ﺕ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺜﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ،ﻨﻔﺱﺍﻟ ﻋﻠﻡ: ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ( 31)
  .5791، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 . 0991ﻤﺼﺭ، ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺎﻴﻜل ﺍﻨﺠﻠﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻜﺘﺒﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻁﺏ: ﺤﻤﻭﺩ، ﺤﻤﻭﺩﺓ( 41)
 ﻟﻠﻨـﺸﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻕ ﺩﺍﺭ، ﻨﺠـﺎﺘﻲ ﻋﺜﻤـﺎﻥ ﻤﺤﻤـﺩ: ﺕ، ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻤﻌـﺎﻟﻡ: ﺴـﻴﺠﻤﻭﻨﺩ، ﻓﺭﻭﻴـﺩ( 51)
  .6891، ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻭﺯﻴﻊﻭﺍﻟﺘ
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 .1791 ﻤﺼﺭ، ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ،ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﻉ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ()61
  .3002،ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻟﻠﻨﺸﺭ،  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ: ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻁﻲ، 71()
  .8691 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ،1ﻁ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﺩﺍﺭﺱ: ﻓﺎﺨﺭ، ﻋﺎﻗل( )81
 /9/4002/TNI02%tayaH/evihcra_eussi/moc.tayahla.sevihcrahad//:ptth )91(
  .44151: ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺭﻗﻡ،4002/ 9/31 ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ،ﺍﻟﻌﺭﻴﺱ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ:ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﻠﺔ
 ﺭﻟﻠﻨـﺸ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﺁﻓﺎﻕ ﺩﺍﺭ ،1ﺝ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻓﺼﻭل: ﺤﺴﻥ ﺸﺎﻜﺭ، ﺴﻌﻴﺩ ﺁل( )02
 .3891 ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ،ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺩﺍﺭ
  .0002، ﺒﻐﺩﺍﺩ  ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺩﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل: ﻋﺎﺩل، ﻜﺎﻤل( 12)
 ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ﺍﻹﻋـﻼﻡ،  ﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻤﺠﻠﺔ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺤﺭﻜﺔ: ﻨﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ( )22
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